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 García Rollán, Mariano 
 Atlas clasificatorio de la flora de España Peninsular y Balear / Mariano 
García Rollán. -- 3ª edición corregida 
 1. BOTANICA 2. FLORA 3. CATALOGOS 4. ESPAÑA 5. TAXONOMIA 6. 
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García Rollán. -- 3ª edición corregida 
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 Fisac Pedrajas, Ramón 
 El mundo del café / Ramón Fisac Pedrajas 




 Jornadas Franco-Españolas sobre Agricultura Periurbana (1985. 
Madrid) 
 Jornadas franco-españolas sobre agricultura periurbana = Journées 
franco-espagnoles sur l'agriculture périurbaine : (Madrid, 16-17-18 octobre 
1985) / [organizado por, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Casa 
de Velázquez] 
 1. AGRICULTURA PERIURBANA 2. ZONAS PERIURBANAS 3. CONGRESOS 
I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación II. Casa de 




 AGRICULTURA urbana integral : ornamental y alimentaria : una visión 
global e internacional / editores y coordinadores, Julián Briz, Isabel de Felipe 
 1. AGRICULTURA 2. ZONAS URBANAS 3. PRODUCCION VEGETAL 




 Marcos Aguiar, Daniel 
 Historia del comercio : de los albores del comercio a las grandes 
superficies / Daniel Marcos Aguiar, Lorenzo Montiel Bretón 




 Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (6º. 
2011. Albacete) 
 Evaluación de impacto ambiental : responsabilidad, vigilancia, eficacia : 
libro de actas del VI Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(VI CONEIA), Albacete, abril 2011 
 1. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2. IMPACTO AMBIENTAL 3. 




 Dalmau, Raquel 
 El mercado del aceite de oliva en el Reino Unido / Raquel Dalmau Alcina 
 (Notas sectoriales) 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. DISTRIBUCION ECONOMICA 3. ACEITE 




 Liapis, Pete 
 Structural change in commodity markets : have agricultural markets 
become thinner? / Pete Liapis 
 (OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers ; 54) 
 1. MERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS 2. CAMBIO ESTRUCTURAL 3. 




 AGRI-FOOD sector in Serbia : state and challenges / edited by, Dragan 
Skoric, Danilo Tomic, Vesna Popovic 




 Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura (25º. 1995. 
País Vasco) 
 Seminario de técnicos y especialistas en horticultura : País Vasco 1995 / 
coord. Pedro Hoyos Echevarría...[et al.] 
 1. HORTICULTURA 2. CONGRESOS 3. VARIEDADES 4. ENSAYOS DE 




 García Rollán, Mariano 
 Manual para buscar setas / Mariano García Rollán. -- 5ª ed., corr. y 
aum., reimpr 
 1. HONGOS 2. SETAS COMESTIBLES 3. SETAS VENENOSAS 4. 
MANUALES I. TITULO 2000005642 
T-5-133 
 BIOTECHNOLOGY and biology of trichoderma / Vijai K. Gupta... [et al.] 




 MUNSELL soil-color charts : with genuine Munsell color chips. -- 1ª ed., 
rev., produc. 2013 
 Encuadernado en carpeta de anillas 
 En cub.: Munsell soil color book 





 Larsson, Birgitta 
 Distribution of spermatozoa in the bovine genital tract after artificial 
insemination : with special reference to the time and site of semen deposition 
and the morphology of inseminated spermatozoa / by Birgitta Larsson 
 Tesis Swedish Univ. of Agricultural Sciences 
 1. GANADO BOVINO 2. REPRODUCCION DIRIGIDA 3. INSEMINACION 




 Leclerc, Bernadette 
 Etude du comportement d'ovins domestiques en elevage extensif sur le 
causse du Larzac : rythme d'activité et comportement alimentaire : occupation 
de l'espace et comportement lors de l'agnelage / par Bernadette Leclerc, 
Elisabeth Lecrivain 
 Tesis Univ. de Rennes 
 1. GANADERIA EXTENSIVA 2. OVINOS 3. FRANCIA 4. TESIS I. Lecrivain, 




 Al-Khozam, Nadia Mohammad 
 Effect of peri-ovulatory diet composition on the subsequent development 
of fertilized sheep ova in vivo and during in vitro culture / by Nadia Mohammad 
Al-Khozam 
 Tesis Aberdeen University 








 Mozo Martín, René 
 Puesta a punto de técnicas para evaluar la aptitud reproductiva de los 
moruecos en las ganaderías de raza Rasa Aragonesa : tesis doctoral / memoria 
presentada por René Mozo Martín ; [directores de tesis, José Folch Pera, José 
Luis Alabart Alvarez] 
 Tesis Univ. de Zaragoza 
 1. REPRODUCCION 2. COMPORTAMIENTO 3. OVINOS 4. MORUECO 5. 
EVALUACION DE SEMENTALES 6. TESIS I. Folch Pera, José II. Alabart Alvarez, 




 Ciudad Ladrero, María Angeles 
 Aplicación de la inseminación artificial dentro del Programa de Selección 
por prolificidad de la raza ovina Rasa Aragonesa de la UPRA-Oviaragón / María 
Angeles Ciudad Ladrero ; [directores de tesis, Emilio Espinosa Velázquez, Lydia 
Gil Huerta, José Folch Pera 
 Tesis doctoral Univ. de Zaragoza 
 1. INSEMINACION ARTIFICIAL 2. REPRODUCTIVIDAD 3. RAZAS 
INDIGENAS 4. RAZA RASA ARAGONESA 5. TESIS I. Espinosa Velázquez, Emilio 




 RUTAS vino d~espana 
 Tít. tomado de la cub. 




 Infante Amate, Juan 
 ¿Quién levantó los olivos? : historia de la especialización olivarera en el 
sur de España (ss. XVIII-XX) / Juan Infante Amate 
 (Estudios / MAPA ; 179) 
 1. OLEA EUROPAEA 2. ACEITUNA 3. ESPECIALIZACION DE LA 




 Popesko, Peter 
 Atlas anatomii topograficznej zwirzat domowych / Peter Popesko 







 Popesko, Peter 
 Atlas anatomii topograficznej zwirzat domowych / Peter Popesko 




 Popesko, Peter 
 Atlas anatomii topograficznej zwirzat domowych / Peter Popesko 




 Pareto, Raphael (1812-1882) 
 Irrigation et assainissement des terres : traité de l'emploi des eaux en 
agriculture : Ouvrage orné d'un Atlas renfermant 40 planches grand format / 
por Raphael Pareto 
 (Manuels Roret) 
 1. AGUA DE RIEGO 2. AGRICULTURA I. Roret, Nicolas Edme (1797-
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 Pareto, Raphael (1812-1882) 
 Irrigation et assainissement des terres : traité de l'emploi des eaux en 
agriculture : Ouvrage orné d'un Atlas renfermant 40 planches grand format / 
por Raphael Pareto 
 (Manuels Roret) 
 1. AGUA DE RIEGO 2. AGRICULTURA I. Roret, Nicolas Edme (1797-




 Girardin, Jean (1803-1884) 
 Traité élémentaire d'agriculture / par J. Girardin et A. Du Breuil. -- 2ª 
ed. avec 955 figures intercalées dans le texte 
 1. AGRICULTURA I. Du Breuil, Alphonse (1811-1858) II. TITULO 
 2000005657 
Z-1-352 
 Girardin, Jean (1803-1884) 
 Traité élémentaire d'agriculture / par J. Girardin et A. Du Breuil. -- 2ª 
ed. avec 955 figures intercalées dans le texte 




 Guyot, Jules (1807-1872) 
 Culture de la vigne et vinification / par Jules Guyot. -- 2ª ed 




 Laffineur, Jules (n. 1823) 
 Guide pratique de l'ingenieur agricole : hydraulique, dessechement, 
drainage, irrigations, etc : suivi d'un appendice contenant les lois, decrets, 
reglements et instructions ministerielles qui regissent ces matieres / par Jules 
Laffineur 




 Borie, Victor (1818-1880) 
 Les travaux des champs : elements d'agriculture pratique / par Victor 
Borie. -- 2ª ed 




 Pouriau, Armand Florent 
 Manuel du chimiste-agriculteur / par A.-F. Pouriau 




 Ibn al-'awwam, Yahya b. Muhammad 
 Libro de agricultura / su autor, Abu Zacaría ; arreglo hecho en vista de 
la traducción castellana de José Banqueri por Claudio Boutelou ; precedido de 
una introducción escrita por Estéban Boutelou y seguido del "Catecismo de 
agricultura" por Víctor Van Den Broeck y de "Los abonos químicos" ... por M. 
Georges Ville 
 1. AGRICULTURA 2. MANUALES I. Van der Broeck, Victor II. Georges 
Villa, M. III. Boutelou, Claudio (1774-1842) IV. Banqueri, José Antonio (1745-
1818) V. TITULO 
 2000005662 
 





































































































































